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الاستراتيجيات  التّيعليمية  التيّي  يستخدمها  معلمو  اللغة  العربية  في  المدارس 
الحكومية الأردنية من وجهة نظر المعلمين أنفسهم 
وعلاقتها ببعض المتغيرات
              د. أحمد إبراهيم رشيد صومان
جامعة الإسراء- كلية العلوم التربوية
الملخـــ�ص:
هدفت هذه الدِّرا�شة  اإلى التَّعرف اإلى ال�شتراتيجيات التَّعليمية التي ي�شتخدمها معلمو اللغة العربية في 
المدار�ض الحكومية الأردنية من وجهة نظر المعلمين اأنف�شهم، وعلاقتها بمتغيرات جن�ض المعلم وخبرته وموؤهله 
العلمي. تاألفت عينة الدِّ را�شة من (56) معلمًا ومعلمة للغة العربية، تم اختيارهم بطريقة ع�شوائية من المدار�ض 
الحكومية الأ�شا�شية في عّمان، من اأجل تحقيق اأهداف الدِّ را�شة في تحديد ال�شتراتيجيات التَّدري�شية الم�شتخدمة 
لدى معلمي اللغة العربية في مدار�ض مديريات الترَّ بية والتَّعليم في مدينة عمان في الأردن، فقد تم اإعداد ا�شتبانة 
تكونت  من  (15)  فقرة  موزعة  على  المجالت  الثلاثة:  (ال�شتراتيجيات  ال�شَّ لوكية،  ال�شتراتيجيات  المعرفية، 
ال�شتراتيجيات  النفعالية  ).  دلت  النَّتائج  اأنَّ  الم�شتوى  العام  ل�شتخدام  ا�شتراتيجيات  التَّعليم  لدى  معلمي 
اللغة  العربية  كان  متو�شطًا.  وبالن�شبة  لمجالت  ال�شتراتيجيات  فقد  كانت  ال�شتراتيجيات  ال�شَّ لوكية  بم�شتوى 
مرتفع، بينما جاءت ال�شتراتيجيات المعرفية ثم النفعالية بم�شتوى متو�شط، كما اأ�شارت النَّتائج اإلى عدم وجود 
فروق دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى(50.0  ≥ α) في م�شتوى ا�شتخدام ا�شتراتيجيات التَّعليم ال�شَّ لوكية والمعرفية 
والوجدانية  تعزى  لمتغير  الجن�ض.  كما  يت�شح  اأنه  توجد  فروق  في  ال�شتراتيجيات  الوجدانية  بين  معلمي  اللغة 
العربية ذوي الخبرة  اأقل من (5) �شنوات والمعلمين ذوي الخبرة من (5)  اإلى  اأقل من (01) �شنوات، والمعلمين 
ذوي الخبرة (01) �شنوات فاأكثر، ل�شالح معلمي اللغة العربية ذوي الخبرة اأقل من (5) �شنوات. كما اأ�شارت 
النَّتائج  اأنه  توجد  فروق  دالة  اإح�شائيًا  عند  م�شتوى  الدللة  (50.0  ≥ α)  بين  متو�شط  درجات  المعلمين  الذين 
موؤهلهم  العلمي  درا�شات  عليا  والمعلمين  ذوي  الموؤهل  العلمي  بكالوريو�ض  ودبلوم  عاٍل.  لم�شلحة  المعلمين  الذين 
يحملون موؤهل الدَّ را�شات العليا. اأو�شى الّباحث ب�شرورة تدريب معلمي اللغة العربية لتطبيق ال�شتراتيجيات 
التَّعليمية- الّتعلمية المختلفة. الكلمات المفتاحية: ا�شتراتيجيات الّتعليم، معلمو اللغة العربية.
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      اإنَّ  اأحد  دلئل  جودة  المدر�ض  يتمثل  في  اختياره 
ل�شتراتيجية  التَّعليم  والّتعلم  التي  تحقق  اأهداف 
التَّدري�ض  ومحتواه  من  ناحية،  وتك�شب  الطَّ الب 
نواتج  الّتعلم  المق�شودة  وتتلاءم  واحتياجات  طلابه 
من ناحية اأخرى.ويعد اختيار ا�شتراتيجيات التعليم 
والّتعلم  عمًلا  معقًدا،  حيث  يتطلب  ذلك  من  المدر�ض 
التَّفكير  والموازنة  بين  ال�شتراتيجيات  المتاحة  في 
�شوء العديد من المتغيرات المت�شابكة.
  ا�شتراتيجية  التَّدري�ض  هي  الخطة  العامة  للتدري�ض 
وت�شمل  كل  مكونات  الموقف  التَّدري�شي  من  اأهداف 
وطرق  وو�شائل  وتقويم،  وهي  مجموعة  التَّحركات 
التي  يقوم  بها  المعلم  بهدف  تحقيق  الأهداف 
التَّدري�شية،  فهي  خطة  ت�شف  الإجراءات  التي 
يقوم  بها  المعلم  والمتعلم  بغية تحقيق  نتاجات  الّتعلم 
المرجوة، وت�شتند ا�شتراتيجيات التَّدري�ض في الأ�شا�ض 
اإلى نماذج ونظريات ت�شمى نظريات التَّعليم، وت�شنف المقدمة والإطار الّنظري
اإلى  ثلاث  مدار�ض  رئي�شة  هي:  ال�شَّ لوكية  والمعرفية 
والجتماعية( 07:2102 ،ihS-ieP).
وقد  زاد  الهتمام  في  ال�شَّ نوات  الأخيرة 
بال�شتراتيجيات  المعرفية  والجتماعية  على  ح�شاب 
ال�شتراتيجيات  ال�شَّ لوكية  التي  كانت  م�شيطرة 
على  حقول  الترَّ بية  خلال  العقود  الما�شية  ،  ويعود 
ال�شَّ بب  في  ذلك  اإلى  زيادة  الهتمام  بتعليم  الطَّ لبة عن 
طريقة الح�شول على المعرفة، وتنمية اأنماط التَّفكير 
المختلفة  لديهم  اأكثر  من  تح�شيل  المعرفة  نف�شها، 
فالمعرفة قابلة للتغيير والتَّطور، اإ�شافة اإلى النفجار 
المعرفي الحا�شل في حقول المعرفة والتَّنوع الكبير في 
م�شادر المعرفة الذي يفر�ض على الأفراد والمجتمعات 
اكت�شاب  الطرق  التي  تمكنهم  من  اختيار  ما  هو 
منا�شب منها وتوظيفه ب�شكل مفيد (nawusgnoP 
،gnabkalahC & modU-  nI ;nawuskoH ; 
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"اإنَّ  التَّنوع  في  ا�شتراتيجيات  التَّدري�ض  التي 
ي�شتخدمها  المعلم  مع  طلابه  من  �شاأنه  اأن  يك�شر 
النَّمط   الممّل  الذي  تفر�شه  طريقة  التَّدري�ض 
التَّقليدية في نظر كثير من الطَّ لبة، فالطريقة التَّقليدية 
ترتكز  على  دور  ن�شط  للمعلم  وتغفل  دور  الطَّ الب 
بو�شفه  عن�شرًا  فاعًلا  في  عملية  الّتعلم،في  حين  اأنَّ 
التجاهات  التربوية  الحديثة  تركز  على  اأنَّ  الطالب 
هو  المحور  الرَّ ئي�ض  لعملية  الّتعلم  والتَّعليم"  (اأبو 
ال�شبعات،7002 :221). 
   وتتبنى الترَّ بية الحديثة نظرية مفادها اأّن المتعلم كل 
متكامل؛ اإذ تتكون �شخ�شيته من ثلاثة اأبعاد اأ�شا�شية، 
هي، البعد المعرفي العقلي، والبعد الوجداني النفعالي، 
والبعد  الثَّالث  يتمثل  في  الجانب  النف�شحركي،  وهذا 
يتطلب من المربين اأن يوفروا ا�شتراتيجيات تعليمية 
تعمل جاهدة  على  تنمية هذه  الأبعاد  لن�شل في  نهاية 
الأمر  اإلى  ال�ّشخ�شية  المتكاملة،  والتي  تتاأتى  من 
خلال التَّنويع في ال�شتراتيجيات التَّعليمية؛ حيث اإّن 
البحث  في  هذا  المجال  اأفرز  ثلاثة  اتجاهات  اأ�شا�شية 
تبنت توليد ال�شتراتيجيات الملائمة لكل نوع، وهذه 
التجاهات هي، التجاه ال�شَّ لوكي، والتجاه المعرفي، 
والتجاه الإن�شاني. ويلم�ض الدَّ ار�ض لهذه التجاهات 
رغم اختلاف توجهاتها النَّظرية وتطبيقاتها العملية 
اأن ثمة تكاملا وا�شحا بين هذه التجاهات؛  اإذ  اإنها 
تدر�ض النَّف�ض الإن�شانية (2002،kloflooW).
    لقد تباينت التَّعريفات النَّظرية لمفهوم ال�شتراتيجية 
التَّعليمية  تبعًا  للاأ�شا�ض  النَّظري  الذَّ ي  ا�شتقت  منه 
ال�شتراتيجية، حيث ُعرفت ال�شتراتيجيات ال�شَّ لوكية 
seigetartS  laroivaheB كا�شتراتيجيات �شائعة 
وم�شيطرة في التراث النظري، اإذ تعرف باأنها "اإجراء 
اأو  مجموعة  من  الإجراءات  اأو  ال�شَّ لوكات  المحددة 
والقابلة  للقيا�ض  والملاحظة".  وتتمثل  اأهداف  هذا 
النوع  من  ال�شتراتيجيات  في  تعديل  ال�شَّ لوك  غير 
المنا�شب، وبالتالي العمل على تعليم �شلوكات مرغوبة. 
تت�شمن  الفترا�شات  ال�شَّ لوكية  تغيرًا  في  ال�شَّ لوك 
يوؤدي  اإلى تغير في  الم�شاعر والأفكار، ويمكن  للمتعلم 
تقييم فاعليته بو�شاطة تغيير ال�شَّ لوك المحدد. وت�شير 
الدَّ را�شات  المتعلقة  بال�شتراتيجيات  ال�شَّ لوكية  اإلى 
اأهمية  تعليم  وتعلم  ال�شتراتيجيات  ال�شَّ لوكية  من 
قبل  المعلم  والمتعلم  في  تعلم  وفهم  مبادئ  التعزيز، 
والت�شكيل،  وجداول  التَّعزيز،  والقتراب  التَّدريجي 
النَّاجح،  وتحديد  ال�شَّ لوكيات  الم�شتهدفة  من  خلال 
تحديد  الخط  القاعدي  لتكرار  ال�شَّ لوك،  وتحديد 
الّتعزيز ذي  المعنى  بالّن�شبة  اإلى  المتعلم، والعمل على 
تقييم  النَّتائج،  وتفيد  الأبحاث  المتعلقة  بمراجعة 
ا�شتخدام  وتوظيف  ال�شتراتيجيات  ال�شَّ لوكية  اإلى 
فاعلية  هذه  ال�شتراتيجيات  مع  المتعلمين  الذين 
يواجهون  �شعوبات  في  ال�شتراتيجيات  اللَّفظية، 
والتَّعاقد،  والتَّدعيم،  وتقليل  الح�شا�شية  التَّدريجية 
(4002،smilliW &grebnretS). 
   وفي  المقابل  جاءت  ال�شتراتيجيات  المعرفية 
(ygetartS evitingoC)  كرد  فعل  على  �شلطوية 
ال�شتراتيجيات  ال�شَّ لوكية،  حيث  تبنت  الإعلاء  من 
دور  العمليات  المعرفية  لدى  المتعلم، في مقابل  تركيز 
ال�شتراتيجيات  ال�شَّ لوكية  على  ال�شلوك  الظاهر 
(االقابل  للقيا�ض،  لقد  عرف  ليفنج�شتون  67:- iL
7991،notsgni)  ال�شتراتيجيات  المعرفية  اأنها 
"الخطط  التي ي�شتخدمها  المتعلم  ليتمكن من تحقيق 
الهدف  الذي  ي�شبو  اإليه؛  اإذ  يمكن  للفرد  اأن  يتعلم 
ا�شتراتيجية  التلخي�ض من خلال ت�شجيل ملاحظاته 
كاملة عن الن�ض ثم اختباره فيما قراأ". 
  في  حين  عرَّ فتها  دي  (201:4991،yaD)  باأنها 
"  تقنيات  اأو  مبادئ  اأو  قواعد  تعمل  على  ت�شهيل 
واكت�شاب  ومعالجة  وتذويت  وتخزين  وا�شترجاع 
المعلومات خلال موقف معين".
اأّما  �شنك  (87:0002،knuhcS)  في�شير  اإلى  اأن 
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ال�شتراتيجية  المعرفية  هي  "خطط  موجهة  الأداء 
اأو  المهمات  بطريقة  ناجحة،  اأو  اإنتاج  ُنظم  لخف�ض 
م�شتوى  التَّ�شتت  بين  المعرفة  الحالية  للمتعلم 
والأهداف  التي  يرغبون  في  تحقيقها،  وت�شتمل 
ال�شتراتيجيات على مجموعة من الأن�شطة تتمثل في 
اختيار  المعلومات  وتنظيمها،  وربط  الّتعلم  الجديد 
بالّتعلم  المخزن  في  الذاكرة،  اإ�شافة  اإلى  خلق  بيئة 
اإيجابية للتعلم والمحافظة على ا�شتمرارها ". 
اأما ما�شترز وموري وموري (& iroM ،sretsaM 
iroM) الم�شار اإليهم في  (اأبو جادو ،5002: 362) 
فقد اتجهوا  اإلى تعريف ال�شتراتيجية المعرفية  اأكثر 
من  اهتمامهم  بتعريف  ا�شتراتيجية  التعليم  ب�شكل 
عام  حيث  اأ�شاروا  اإلى  اأنها  "  تعبر  عن  الأ�شاليب 
والمبادئ والقواعد التي ت�شهل عملية اكت�شاب ودمج 
وتخزين وا�شترجاع  المعلومات في مواقف واأو�شاع 
متباينة،  اإ�شافة  اإلى  اأنها  اأداة  رئي�شة  لتعلم  مهارات 
القراءة  والكتابة،  والتَّ�شاوؤل،  واكت�شاب  المفردات، 
والتفكير، وحل الم�شكلات" . 
كما  يمكن  تعريف  ال�شتراتيجيات  المعرفية  باأنها 
"الطرائق  التي  نرمز  بو�شاطتها  اإلى  المعلومات 
ونعمل  على  تخزينها  ومن  ثم  ا�شترجاعها.  كما 
تعرف ال�شتراتيجية باأنها "طريقة لتنظيم المعلومات 
من  اأجل  تخفي�ض  تعقيدها،  اأو  دمج  المعلومات  في 
البناء  المعرفي  المتوافر  لدى  الفرد  في  الدماغ  بهدف 
 ��شتخدامها  لحقًا "(- oC & namhsA
872:7991،yaw).
    وتعرف  اأك�شفورد  ا�شتراتيجيات  التعليم  اأنها 
"اأفعال محددة يقوم بها المتعلم ليجعل الّتعلم اأ�شهل 
واأ�شرع  واأكثر  متعة  وتوجيهًا  ذاتيًا،  واأكثر  فاعلية 
واأكثر نقًلا لمواقف جديدة" (213:0991،drofxO).
   ونظرًا لإغفال الجانب النفعالي والجتماعي لدى 
الفرد  من  قبل  كل  من  التجاه  ال�شَّ لوكي  والتجاه 
المعرفي، برز اتجاه ثالث في علم النف�ض نادى باحترام 
قدرات الفرد واأن�شنة الّتعلم، والأخذ بالعتبار الحالة 
النفعالية  للمتعلم،  ذاك  هو  التجاه  الإن�شاني.  حيث 
ُتعد  النفعالت  من  العوامل  الهامة  التي  ت�شهم 
في  توفير  ال�شحة  النف�شية  الهادئة  الدافعة  لعملية 
الإنجاز،  اإذ  تعمل  على  تطوير  قدرات  المتعلمين  في 
الغرفة  ال�ّشفية،  وبالتالي  يمكن  اأن  يكونوا  ناجحين 
في الّتعامل مع الآخرين، ويتمتعون بفعالية ناجحة في 
الحياة (0002 ،retalS & gnilraB).
    تقترح البحوث ال�شَّ يكولوجية اأن النفعالت هامة 
لعملية الّتعلم من اأوجه عدة،  اإذ  اإّن النفعالت تعمل 
كمحددات  لمجموعة  من  العوامل  منها،  طبيعة  تعلم 
مو�شوع ما، التجاهات نحو المو�شوع المراد تعلمه، 
طبيعة الحقائق والمعلومات المتوافرة في المو�شوع قيد 
الّتعلم، مدة احتفاظ الفرد بالمعلومات.
   يمكن للمتعلمين فهم مو�شوع معين من دون وجود 
م�شاعر لديهم تجاهه، بيد اأن ذلك لن يعني لهم �شيئًا 
حتى  تتكون  لديهم  انفعالت  نحوه.  بب�شاطة  فاإن 
الحقيقة لي�شت مقنعة بالن�شبة اإلى الدماغ حتى ن�شعر 
اأنها حقيقة.  اإّن الّتعلم من دون وجود انفعالت ُيعد 
تعلمًا ناق�شًا (7991، neseneJ).
  ت�شير  الدَّ را�شات  المتعلقة  بالجانب  النفعالي  اإلى  اأن 
تعليم المتعلم الكفايات النفعالية والجتماعية في وقت 
مبكر يوؤثر في قدرتهم على تنظيم النفعالت وقدرتهم 
على حلَّ الم�شكلات من دون اندفاعية؛ مما ي�شاعدهم 
على مواجهة ال�شعوبات التَّي تعيق تقدمهم وبالتالي 
تعمل  على  تكيفهم  في  المواقف  المختلفة  وتح�شنهم 
�شد ال�شغوط التي قد يواجهونها في اأثناء مراحلهم 
النفعالية،  لقد  زودت  نتائج  الأبحاث  الحديثة  في 
مجال  الدَّ ماغ  المربين  بمعلومات  قيمة  في  مجال 
التَّعليم والّتعلم؛ اإذ اأ�شبح جليًا اأن الق�شرة الدَّ ماغية 
(xetroceN) هي مركز للتفكير عند المتعلم، كما اأن 
الأميجدال (etaladgymA) هي مركز للانفعالت، 
كما  ت�شير  اأي�شًا  هذه  النَّواتج  اإلى  اأن  تطور  وظائف 
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هذين  المو�شعين  اتخذ  كمعيار  لدى  بع�ض  العلماء 
من  حيث  الحديث  عن  الذَّ كاء  النفعالي  كوظيفة 
 لالاأميجدال، في مقابل الحديث عن الذَّ كاء العام - eJ
12:7991، nese)).
يتطلب  ال�شتخدام  النَّاجح  للا�شتراتيجيات  معرفة 
متى وكيف يطبق المعلم اأو المتعلم ال�شتراتيجيات.
  يتم  تعليم  ال�شتراتيجية  وفق  المراحل  الآتية 
(4991،yaD122:):
-  ربط  ال�شتراتيجية  مع  المهمة  اأو  الموقف:  في  هذه 
المرحلة  يتم  ربط  ال�شتراتيجية  مع  المهمة  التي 
�شيقوم  الطَّ لبة  بها،  وبالتالي  يمكن  للطلبة  بعد  ذلك 
تو�شيع  ا�شتخدام  ال�شتراتيجية  في  مواقف  حياتية 
مختلفة. تعمل هذه الخطوة على �شمل الطلبة في عملية 
تعلم في التجاه ال�شَّ حيح منذ البداية.
-  و�شع  الهدف  كثيرًا  ما  يكون  فعاًل  في  ت�شجيع 
الطلبة بالم�شاركة في العملية التعليمية: اإذ يعمل تحديد 
الأهداف على تعزيز الّدافعية، ويزيد من النتباه نحو 
المثيرات المراد تعلمها.
-  نمذجة  ال�شتراتيجية:  نمذجة  ال�شتراتيجية  هي 
الأ�شلوب التَّعليمي المهم، حيث تت�شل�شل ال�شتراتيجية 
على وفق مراحل منتظمة من الإجراءات.
-  تذكر  ال�شتراتيجية:  الطلبة  بحاجة  لأن  يكونوا 
قادرين  على  �شرح  ال�شتراتيجية  وتعداد  خطواتها 
ب�شهولة، حيث  يكون  الطلبة  قد  األفوا  ال�شتراتيجية 
من خلال عملية النَّمذجة التَّي قام بها المعلم في مراحل 
�شابقة من تعليم ال�شتراتيجية لطلبته.
- التَّدرب على ال�شتراتيجية: عندما ي�شتخدم الطلبة 
ال�شتراتيجية  لأول  مرة،  فمن  الطبيعي  اأّن  تكون 
ال�شتراتيجية  منا�شبة  لم�شتوى  الطلبة  المعرفي،  وفي 
الوقت نف�شه اأّن تكون ال�شتراتيجية منا�شبة لطبيعة 
المهمة التَّعليمية.
واإنَّ  انعكا�ض  هذه  ال�شتراتيجيات  وا�شتخدامها 
على  معلمي  اللغة  العربية  وطرائق  تدري�شها  ي�شع 
تحديات  كبيرة،  و�شعوبات  �شديدة  في  �شعيهم 
للو�شول  اإلى  تقنيات  ومداخل  اأكثر  تطورًا  في  تعليم 
اللغة،  واإك�شابها  للاأطفال،  ذلك  اأّن  اللغة  في  طبيعتها 
منظومة من المهارات الفرعية المتداخلة التي ي�شعب 
تعليمها وتعّلمها، ويزداد الأمر �شعوبة عندما تتطلب 
مواقف  الّتعلم  اأنَّ  يعمل  معلم  اللغة  في  بيئات  لغوية 
متنوعة  تجعل  الديناميات  الجتماعية  مع  التنوعات 
اللغوية  في  الح�شة  الواحدة  بيئة  فريدة  ومميزة، 
ومعلم  اللغة  العربية  هو  الم�شئول  المبا�شر  عن  اإدارة 
هذه التنوعات، مما يجعل اتخاذ القرارات التَّدري�شية 
   هذا  ال�شَّ اأن غاية في ال�شعوبة (- S &leahciM
2991،eoR ;9991 ،einnoB & nas).
  وتعّد التجاهات المتوافرة لدى معلمي اللغة العربية 
نحو طبيعة اللغة، وكيفية امتلاك مهاراتها الفرعية، 
ووظائفها  ودورها  في  الحياة  المعا�شرة  من  بين 
العوامل الموؤثرة في اختيار ا�شتراتيجيات تعليم اللغة 
العربية  الأكثر  ملاءمة  في  تنفيذ  درو�شها.  فاأ�شحاب 
النظرة البنائية يرون اأّن التَّعليم الفّعال للغة هو الذَّ ي 
يتيح للطلبة فر�شة ربط الّتعلم الجديد بما لديهم من 
خبرات �شابقة، واأّن هذه الخبرات توؤدي دورًا مهمًا 
في تي�شير عمليات الفهم. كما اأّن اأ�شحاب هذا التجاه 
يوؤكدون  دور  التفاعلات  الجتماعية  الم�شاحبة 
لعمليات  الّتعلم،  ويولون  اأهمية  للعملية  ssecorP 
على  ح�شاب  النَّاتج  tcudorP،  ولذا  يف�شلون 
ا�شتخدام  ا�شتراتيجيات  مثل  "  الّتعلم  التعاوني، 
والع�شف  الذهني،  والم�شرحة،  والّتعلم  التَّبادلي، 
ولعب الدَّ ور وما �شابه ذلك" (عبيد، 9002؛ niboT 
3991 ،).
ولعّل الق�شية الكبرى في ميدان تعليم اللغة وبخا�شة 
في  ال�ّشفوف  الأربعة  الأولى  تكمن  في  �شعف،  ل  بل 
عجز  معظم  معلمي  اللغة  عن  الأخذ  باتجاه  الّتنويع 
في ا�شتراتيجيات تدري�ض مهاراتها، وما ي�شاحب كّل 
ا�شتراتيجية من اأ�شئلة وتدريبات اأدائية، ومعالجات 
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تحليلية وبنائية متنوعة تتيح للطلبة تعلم الموؤ�شرات 
ال�شَّ لوكية للمهارة ب�شكل منظم وفاعل، بحيث تتوافر 
ال�ّشياقات  الجتماعية  والمواقف  الحية  الطبيعية. 
ف�شًلا عن اأن تعليم مهارات اللغة ما زال مهمة م�شندة 
اإلى  معلم  اللغة  العربية  فقط،  علما  اأن  اإك�شاب  هذه 
المهارات وا�شتخدامها في مواقف التعليم المختلفة هي 
م�شوؤولية جميع معلمي المواد الدَّ را�شية، ومن خلال 
تدري�ض المحتويات  التعليمية  الأخرى (الناقة،7991 
؛ (3002،reldaS.
 ععلى الرغم من اأهمية الأخذ بالمنحى التَّكاملي - tnI
hcaorppA evitarg  في تفعيل دور الطلبة، ودور 
معلم  اللغة في مواقف  التَّعليم  اللغوي غير  اأن معظم 
معلمي  المرحلة  الأ�شا�شية  يعانون  �شعفًا  في  توظيف 
عمليات الرَّ بط والتداخل بين المهارات اللغوية الأربع 
في مواقف التَّدري�ض من ناحية، وفي ا�شتثمار ما لدى 
الطلبة  من  خبرات  مكت�شبة  في  مهارة  معينة  لخدمة 
تعلم  بقية  المهارات  ذات  العلاقة،  ما  اأدى  اإلى  ت�شكل 
اتجاهات  �شلبية  نحو  ا�شتخدام  هذا  المنحى  ونحو 
ال�شتراتيجيات  والمعالجات  القرائية  ذات  ال�شلة 
(ن�شر،3002؛  2991 ،rettoC & lezueR).
     تهدف هذه الدِّرا�شة اإلى التعرف اإلى ال�شتراتيجيات 
التعليمية  التي  ي�شتخدمها  معلمو  اللغة  العربية  في 
المدار�ض الحكومية  الأردنية من وجهة  نظر  المعلمين 
اأنف�شهم،  وعلاقتها  بمتغيرات  جن�ض  المعلم  وخبرته 
وموؤهله العلمي.
اأهداف الدرا�سة
     من  خلال  عمل  الباحث  في  التَّدري�ض  الجامعي، 
وتعامله  مع  معلمي  اللغة  العربية  في  المدار�ض،  ومع 
طلبة  الترَّ بية  العملية  الذين  يطبقون  في  الميدان،  فقد 
لحظ  اأن  ُجل  ا�شتراتيجياتهم  الم�شتخدمة  تركز 
على  النَّمط  الّتقليدي  ال�شَّ لوكي،  ول  ي�شتندون  اإلى 
م�سكلة الدِّ را�سة واأ�سئلتها:
ا�شتراتيجيات تعليمية وا�شحة المعالم والإجراءات في 
اأثناء تنفيذ الموقف التَّعليمي، لذا فاإن على المعلمين اأّن 
ياأخذوا بعين العتبار الأ�شاليب المعرفية والوجدانية 
للطلبة، التي تعمل على تطوير اأنماط تعليمية اإيجابية 
وفعالة  في  الوقت  نف�شه،  وهذا  يتطلب  من  المعلم  اأّن 
يعطي  قدرًا  وافرًا  من  التفكير  بما  يمكن  اأّن  يكون 
جيدًا  من  ال�شتراتيجيات  التعليمية  التي  يمكن 
اأّن  تتناغم  مع  خ�شائ�ض  المتعلمين،  وطبيعة  اللغة 
العربية،  واأنماط  التعليم،  وفي  الوقت  نف�شه  تواكب 
التطورات المعرفية المت�شارعة في �شتى مناحي الحياة. 
وهذا  �شّكل  الدافع  الرئي�ض  للباحث لمحاولة  التعّرف 
اإلى  ال�شتراتيجيات  التي  ي�شتخدمها  معلمو  اللغة 
العربية وعلاقتها ببع�ض المتغيرات. 
   ومن هنا تتمثل م�شكلة الدِّرا�شة الحالية في محاولتها 
الإجابة عن الأ�شئلة الآتية: 
1.  ما  ا�شتراتيجيات  الّتعليم  الأكثر  ا�شتخدامًا 
من  وجهة  نظر  معلمي  اللغة  العربية   في  المدار�ض 
الحكومية الأردنية ؟
2.  هل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى 
(50.0  ≥ α)    في  م�شتوى  ا�شتخدام  معلمي  اللغة 
العربية  ل�شتراتيجيات  الّتعليم  تعزى  لمتغير  جن�ض 
المعلم ؟
3.  هل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى 
(50.0  ≥ α)    في  م�شتوى  ا�شتخدام  معلمي  اللغة 
العربية  ل�شتراتيجيات  الّتعليم  تعزى  لمتغير  خبرة 
المعلم ؟
4. هل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى 
(50.0  ≥  α)   في  م�شتوى  ا�شتخدام  معلمي  اللغة 
العربية  ل�شتراتيجيات  الّتعليم  تعزى  لمتغير  الموؤهل 
العلمي للمعلم ؟
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يمكن تعميم نتائج الدِّ را�شة الحالية في �شوء المحددات 
الآتية: 
1.  اقت�شار  الدِّرا�شة  على  عينة  من  معلمي  اللغة 
العربية  العاملين  في  المدار�ض  الحكومية  في  الأردن، 
وهذا يحد من تعميم النتائج خارج مجتمع الدِّرا�شة. 
2. تم اإجراء هذه الدِّ را�شة في الف�شل الدرا�شي الثاني 
من العام الدرا�شي 3102/2102.
3.  تتناول  هذه  الدِّرا�شة  ال�شتراتيجيات  التي 
ي�شتخدمها  معلمو  اللغة  العربية  وهي  ت�شمل: 
ال�شَّ لوكية، المعرفية، النفعالية.
4.  اأداة  الدِّ را�شة  هي  اأداة  تم  تطويرها  لأغرا�ض 
الدِّرا�شة،  لذا  فاإن  تف�شير  النتائج  يعتمد  ب�شكل كبير 
على درجة �شدق هذه الأداة وعلى درجة ثباتها، علمًا 
باأنه تم التحقق من �شدقها وثباتها.
محددات الدِّ را�سة
     تاأتي  اأهمية  هذه  الدِّرا�شة  كونها  من  الدِّرا�شات 
التَّي  اهتمت  با�شتق�شاء  ال�شتراتيجيات  التَّعليمية 
لدى فئة كبيرة من معلمي  اللغة  العربية في  المدار�ض 
الحكومية  في  الأردن،  والتَّي  ينبغي  للمعلمين  تمثلها 
وا�شتخدامها  وتطبيقها،  وتجعلهم  قادرين  على 
تحقيق  اأهداف  تعليمية  تتجاوز  حفظ  المعلومات، 
وتركز على القدرات العقلية العليا، والتفكير الناقد، 
وفر�ض التجاه نحو ا�شتراتيجيات متنوعة؛ تواكب 
التطور في العملية التعليمية ما اأمكن.  
   كما تكت�شب الدِّرا�شة الحالية اأهميتها من العتبارات 
الآتية:
-  تمثل  هذه  الدِّرا�شة  اإ�شافة  وم�شاهمة  متوا�شعة 
ُت�شاف  اإلى  الجهود  التربوية  التي  ُتبذل  في  ميدان 
تعليم  اللغة  العربية  و�شبل  النهو�ض  باأ�شاليب 
تعليمها. 
-  ت�شلط  ال�شوء  على  ال�شتراتيجيات  التدري�شية 
اأهمية الدِّ را�سة
الممار�شة لدى معلمي اللغة العربية ميدانيًا من خلال 
عينة من معلمي المدار�ض الحكومية في الأردن.
   - تفيد الّباحثين في اإجراء درا�شات اأخرى تتكامل 
مع هذه الدِّرا�شة.
لغايات هذه الدِّرا�شة تم اعتماد التعريفات الإجرائية 
الآتية:
-  ال�شتراتيجيات  التعليمية:  "هي  اإجراء  اأو  فعل 
اأو  مجموعة  من  الإجراءات  اأو  الأفعال  المنظمة، 
التي  يقوم  بها  كل  من  المعلم  والمتعلم  لتنفيذ  الموقف 
التعليمي، بهدف تحقيق الأهداف التَّعليمية الّتعلمية 
المرغوبة.وت�شتند ا�شتراتيجيات التَّدري�ض في الأ�شا�ض 
اإلى نماذج ونظريات ت�شمى نظريات الّتعلم وت�شنف 
اإلى  ثلاث  مدار�ض  رئي�شة  هي:  ال�شَّ لوكية  والمعرفية 
والجتماعية".
  -  معلمو  اللغة  العربية:  "هم  اأ�شخا�ض  موؤهلون 
لتعليم  اللغة  العربية  وفق  مقررات  وزارة  التربية 
والّتعليم،  ويعملون  في  المدار�ض  الحكومية  في  الأردن 
للعام الدرا�شي 3102-2102".
التعريفات الإجرائية للدرا�سة
     قام  الّباحث  بالطلاع على  العديد من  الدِّرا�شات 
ال�شَّ ابقة  المتعلقة  با�شتراتيجيات  التَّدري�ض،  وفيما 
ياأتي عر�ض لتلك الدِّرا�شات:
اأجرى  زوكائي  وزافيرانية  ون�شري  (& eeakoZ 
2102 ،iresaN & heinarefaZ)  درا�شة  بهدف 
الّتعرف  اإلى  مدى  تاأثير  متغيري  اأ�شلوب  الّتعلم 
الإدراكي  والجن�ض  في  ا�شتخدام  ا�شتراتيجيات  تعلم 
اللغة  لدى  طلبة  الجامعة  بايران.  وتاألفت  العينة  من 
(45  )  طالبًا  وطالبة  يدر�شون  الأدب  الإنجليزي  في 
جامعة  تربية  مولم  الإيرانية.  وقد  ا�شتخدمت  ثلاث 
اأدوات لجمع البيانات هي: امتحان الّتوفل، وا�شتبانه 
ا�شتراتيجيات تعلم اللغة ل�شميت 7991،ttimhcS)) 
 الدرا�سات ال�سابقة
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التي تت�شمن خم�شة مجالت من ال�شتراتيجيات هي 
( التَّقريرية، والجتماعية، والذَّ اكرة، والمعرفية، وما 
وراء  المعرفة)،  وا�شتبانة  اأ�شلوب  الّتعلم  الإدراكي. 
ومن  النَّتائج  التي  تو�شلت  اإليها  الدِّ را�شة:  وجود 
علاقة  دالة  اإح�شائيًا  بين  اأ�شلوب  الّتعلم  الإدراكي 
وا�شتراتيجيات  تعلم  اللغة  كما  ات�شح  اأن  المجال 
الأكثر ا�شتخدامًا عند الطلبة هو مجال ا�شتراتيجيات 
ما وراء المعرفة ، يليه ال�شتراتيجيات التقريرية، ثم 
ال�شتراتيجيات المعرفية، ثم ا�شتراتيجيات الذاكرة، 
واأخيرًا  ال�شتراتيجيات الجتماعية. 
 وفي درا�شة الجبالي (2102،ilabaj-lA) تمت محاولة 
التحري  عن  كيفية  تطور  ا�شتخدام  ا�شتراتيجيات 
تعلم  اللغة  النجليزية  خلال  اأربعة  ف�شول  درا�شية 
في  جامعة  جدارا  بالأردن.  بلغت  العينة  (54)  طالبًا 
وطالبة  يدر�شون  اللغة النجليزية في جامعة جدارا. 
ولتقدير  ا�شتراتجيات  الّتعلم  ا�شتخدمت  قائمة 
اك�شفورد  بمجالتها  ال�شتة.  واأو�شحت  نتائج 
الدِّ را�شة  باأن  م�شتوى  ا�شتخدام  ا�شتراتيجيات 
تعلم  اللغة  النجليزية  كان  مرتفعًا في معظم مجالت 
القائمة.  ومن  حيث  الأولوية  في  ال�شتخدام  بح�شب 
المجالت،  فقد  جاءت  ا�شتراتيجيات  ماوراء 
المعرفة  بالمرتبة  الأولى،  تليها  الجتماعية،  ثم 
التعوي�شية، وبعدها الوجدانية، ثم المعرفية، واأخيرًا 
ا�شتراتيجيات  الذاكرة.  اأما  ال�شتراتيجيات  الأكثر 
ا�شتخدامًا  لدى  اأفراد  العينة  فكانت:  اأنتبه  لأي 
�شخ�ض  يتحدث  اللغة  النجليزية،  اأفكر  في  تقدمي 
بالنجليزية،  اأقراأ  المو�شوع  قراءة  �شريعة  اأوًل  ثم 
اأعيد قراءته  بتاأٍن،  اأطلب  الم�شاعدة من  الآخرين عند 
الحاجة لهم في الّتعلم، اأكرر قراءة اأو كتابة الكلمة اأو 
الفقرة عدة مرات لكي اأحفظها، اأحاول اإيجاد طرائق 
كثيرة ل�شتخدام  اللغة وتعلمها. كما ك�شفت  الّنتائج 
عن  عدم  وجود  فروق  دالة  اإح�شائيًا  في  ا�شتخدام 
ال�شتراتيجيات  تعزى  اإلى  متغير  جن�ض  الطلبة،  في 
الوقت  الذي  كانت  هناك  فروق  دالة  اإح�شائيًا  فيها 
تعزى اإلى ف�شول الدِّ را�شة ول�شالح الف�شلين الثالث 
والرابع.
وفي  اأندوني�شيا  اأجرى  ماتاريما 
وحمدان( 1102، nadmaH&amirattaM) 
درا�شة  بهدف  الّتعرف  اإلى  ال�شتراتيجيات  الأكثر 
�شيوعًا  لدى  طلبة  الثانوية.  بلغ حجم  العينة  (071) 
طالبًا  وطالبة  في  مدر�شتين  ثانويتين،  وا�شتخدم 
الباحث ا�شتبيانة اأعداها في �شوء ت�شنيف اأك�شفورد 
ل�شتراتيجيات  تعلم  اللغة  النجليزية.  واأ�شارت 
نتائج  الدِّرا�شة  اإلى  اأّن  ال�شتراتيجيات  الأكثر 
ا�شتخدامًا  لدى  الطلبة  هي  :  المراجعة  الدائمة، 
تكرار  الكلمات  الجديدة،  التقليد،  التدرب  على 
اأ�شوات اللغة ، م�شاهدة برامج تلفازية بالإنجليزية، 
ملاحظة  الأخطاء  ومحاولة  تجاوزها،  التفكير  في 
الّتح�ّشن  والّتقدم،  الّتعزيز  الّذاتي.  ولدى  تحليل 
مجالت  ال�شتراتيجيات  ال�ّشتة  والمقارنة  بينها  فقد 
وجد  اأّن  مجال ً  واحدا ً  كان  بتكرارات  مرتفعة  هو 
مجال  ا�شتراتيجيات  ما  وراء  المعرفة.  اأما  المجالت 
الخم�شة الأخرى وهي       ( ا�شتراتيجيات الذاكرة 
، والمعرفية، والتعوي�شية، والجتماعية، والوجدانية 
) فقد كانت بتكرارات متو�شطة.
  واأجرى  (اإبراهيم  وعبد  الفتاح  وحميد،  0102) 
درا�شة  بهدف  الّتعرف  اإلى  الأ�شاليب  التدري�شية 
لمدر�شي  ومدر�شات  اللغات  وعلاقتها  بتح�شيل 
طلبتهم.  تكونت  عينة  البحث  من  (21)  مدّر�شًا 
ومدّر�شة  في  معاهد  اإعداد  المعلمين  والمعلمات  في 
محافظة  نينوى  العراقية  الذين  يدّر�شون  العربية، 
الكردية،  الإنجليزية  لل�شف  الأول  في  تلك  المعاهد، 
وبواقع (3) مدر�شين في كل معهد من المعاهد الأربعة، 
ولتحقيق  اأهداف  الدِّ را�شة  ا�شتخدم  الّباحثون  اأداة 
تكمان (namkcuT) التي تتكون من اأربعة محاور 
(الإبداع،  القوة،  ال�شلوك،  الدفء)،  ويحتوي  كل 
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محور على (41) فقرة،  اأظهرت  الّنتائج  اأن مدر�شي 
اللغة  العربية  ي�شتخدمون  اأ�شاليب  تدري�شية  ناجحة 
بن�شبة (%17)، بينما تقل هذه الّن�شبة لدى مدر�شي 
اللغة  الكردية  (%16)  ومدر�شي  اللغة  الإنجليزية 
(%56).
هدف  درا�شة  اأبو  �شنينة  واأبو  عودة  (0102) 
الك�شف  عن  ال�شتراتيجيات  الّتعليمية  –  الّتعلمية 
ال�ّشائعة  لدى  معلمي  الدِّ را�شات  الجتماعية  في 
المرحلة  الأ�شا�شية  العليا  في  مدار�ض  وكالة  الغوث 
الّدولية  في  الأردن  من  وجهة  نظرهم  اأنف�شهم. 
لتحقيق  هذا  الهدف  تم  تطوير  ا�شتبانة  مكونة  من 
(65)  فقرة  موزعة  على  مقيا�ض  خما�شي  التدريج، 
وت�شتمل  على  ثلاثة  مجالت  للا�شتراتيجيات،  هي: 
ال�شتراتيجيات  ال�ّشلوكية،  والمعرفية،  والنفعالية. 
وتم  تطبيقها  على  عينة  من  (08)  معلمًا  ومعلمة. 
بينت  نتائج  الِدّ را�شة  اأّن  ال�شتراتيجيات  ال�ّشائعة 
بين  المعلمين  كانت  ثمان  ا�شتراتيجيات  �شلوكية، 
واإحدى  وع�شرين  ا�شتراتيجية  معرفية،  واثنتي 
ع�شرة ا�شتراتيجية انفعالية. كما اأ�شارت النتائج اإلى 
عدم وجود فروق ذات دللة  اإح�شائية في ممار�شات 
المعلمين  للا�شتراتيجيات  الّتعليمية-  الّتعلمية  تعزى 
لجن�ض  المعلم،  وتخ�ش�شه  وعدد  �شنوات  خبرته،  في 
حين وجدت فروق ذات دللة اإح�شائية في ممار�شات 
المعلمين  للا�شتراتيجيات  الّتعليمية-  الّتعلمية  تعزى 
للموؤهل  العلمي  للمعلم  ل�شالح  الم�شتويات  العليا  من 
الموؤهل  العلمي،  وذلك  على  مجال  ال�شتراتيجيات 
النفعالية وعلى اأداة الدرا�شة كاملة.
    كما  اأجرى  (الكيلاني  والحكيم،  9002)  درا�شة 
هدفت  اإلى  الّتعرف  اإلى  درجة  ا�شتخدام  معلمي 
الّتربية  الإ�شلامية  في  المرحلة  الثانوية  في  الأردن 
ل�شتراتيجيات  التدري�ض  المعرفية،  ولتحقيق  ذلك  تم 
بناء  بطاقة  الملاحظة  التي  ا�شتملت  المجالت  الآتية: 
حّل  الم�شكلات،  الكت�شاف  الموجه،  والمنظم  المتقدم، 
ومن ثم تطبيقها على عينة من (03) معلمًا. وك�شفت 
نتائج  الدِّرا�شة  اأن  معلمي  الّتربية  الإ�شلامية  في 
الأردن  ي�شتخدمون  ال�شتراتيجيات  المعرفية  بدرجة 
كبيرة،  وكذلك  دلت  النتائج  على  عدم  وجود  فروق 
دالة  اإح�شائيا  في  درجة  ا�شتخدام  معلمي  التربية 
الإ�شلامية  ل�شتراتيجيات  الّتدري�ض  المعرفية  تعزى 
لمتغير الموؤهل العلمي والخبرة الّتعليمية.  
    كم  قام  طالفحة  والخوالدة  (8002)  بدرا�شة 
للك�شف عن درجة ممار�شة معلمي الّتربية الجتماعية 
والوطنية  في  مرحلة  التعليم  الأ�شا�شي  في  الأردن 
ل�شتراتيجيات  تنمية مهارات  التفكير.  وقد  تكونت 
عينة الدِّرا�شة من (041)   معلما ومعلمة تم اختيارهم 
بطريقة ع�شوائية. وطبقت على اأداتين، الأولى تقي�ض 
درجة  ممار�شتهم  للا�شتراتيجيات  ،  والثانية  تقي�ض 
ال�شعوبات  التي  تواجههم  في  ذالك،  وقد  اأظهرت 
نتائج  الدِّرا�شة  اأن  ا�شتراتيجية  الع�شف  الذهني 
ح�شلت  على  الّترتيب  الأول  من  بين  ا�شتراتيجيات 
تنمية  الّتفكير،  وكانت  ا�شتراتيجية  الّتعلم  الّتعاوني 
كذلك  من  اأكثر  ال�شتراتيجيات  ممار�شة.  اأما 
اأبرز  ال�شعوبات  التي  تواجه  المعلمين  في  تنفيذ 
ا�شتراتيجيات الّتدري�ض فتتمثل في زيادة عدد الطلبة 
في الغرفة ال�شفية، والنق�ض في عدد ح�ش�ض التربية 
الجتماعية  المقررة،  و�شعف  برامج  اإعداد  المعلمين 
قبل  الخدمة،  وعدم  اإلمام  المعلمين  با�شتراتيجيات 
مهارات التفكير.
وهدفت  الدِّ را�شة  التي  اأجراها  الحيلة  ونوفل 
والعب�شي وال�شلطي وهما�ض (5002) اإلى ا�شتق�شاء 
ال�شتراتيجيات  التعليمية  -  التعلمية  ال�شائعة  لدى 
معلمي  ومعلمات  مدار�ض  وكالة  الغوث  الدولية  في 
الأردن من وجهة نظر المعلمين والمديرين والم�شرفين 
التربويين،  وتكونت  عينة  الدرا�شة  من  (652) 
معلمًا  ومعلمًة  ومديرة،  و(١٤)  م�شرفًا  وم�شرفة، 
و(85)  مديرًا،  طبق  عليهم  اأداة  قيا�ض  مكونة  من 
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(65)  فقرة  موزعة  على  ثلاثة  اأبعاد  رئي�شة  هي: 
ال�شتراتيجيات  ال�ّشلوكية،  وال�شتراتيجيات 
المعرفية،  وال�شتراتيجيات  النفعالية،  وقد  اأظهرت 
نتائج الدرا�شة �شيوع ال�شتراتيجيات ال�ّشلوكية لدى 
اأفراد عينة الدرا�شة، تلتها ال�شتراتيجيات المعرفية، 
فيما حلت ال�شتراتيجيات النفعالية في المرتبة الثالثة 
  يلاحظ من ا�شتعرا�ض  الدِّرا�شات ال�شابقة العربية 
منها والأجنبية ما ياأتي:
-  دلت  نتائج  معظم  الدِّرا�شات  اأن  الإ�شتراتيجية 
الأكثر  ا�شتخدامًا  هي  ال�شتراتيجية  المعرفية،  واأن 
ا�شتخدام  ال�شتراتيجية  ال�شَّ لوكية  والنفعالية 
والجتماعية  كان  بدرجة  قليلة  (الكيلاني  والحكيم، 
9002؛   ،iresaN & heinarefaZ ;eeakoZ 
2102،yallaK ;2102; )
-  اأ�شارت نتائج درا�شة(2102،ilabaj-lA)  اإلى  اأّن 
ال�شتراتيجيات  الأكثر  ا�شتخدامًا  هي  الوجدانية، 
ثم  المعرفية،  واأخيرًا  ال�شتراتيجيات  ال�شَّ لوكية. 
ودلت  درا�شة  (1102،nadmaH&amirattaM 
)  اأن  ترتيب  مجالت  ا�شتراتيجيات  التعليم  الأكثر 
ا�شتخدامًا  هي  الإ�شتراتيجية  ال�شَّ لوكية  ثم  المعرفية 
ثم النفعالية.
-  دلت  نتائج  بع�ض  الدِّرا�شات  اأن  ال�شتراتيجية 
الأكثر  ا�شتخدامًا  هي  ال�شتراتيجية  ال�شلوكية  (اأبو 
�شنينة واأبو عودة، 0102 ؛ الحيلة ونوفل والعب�شي 
وال�شلطي وهما�ض، 5002). 
- تناولت بع�ض الدِّرا�شات اأثر الجن�ض في ا�شتخدام 
ال�شتراتيجيات التعليمية حيث دّلت على عدم وجود 
فروق    دالة  اإح�شائيًا في  ا�شتخدام  ال�شتراتيجيات 
تعزى اإلى متغير جن�ض الطلبة. (2102،ilabaj-lA؛ 
اأبو �شنينة واأبو عودة ،0102). 
  -   دلت  نتائج  بع�ض  الدِّ را�شات  على  عدم  وجود 
فروق  دالة  اإح�شائيًا  في  درجة  ا�شتخدام  المعلمين 
تعقيب عام على الدِّ را�سات ال�سابقة
ل�شتراتيجيات الّتدري�ض المعرفية تعزى لمتغير الموؤهل 
العلمي  والخبرة  الّتعليمية  (الكيلاني  والحكيم، 
9002).  بينما  دلت  درا�شة  (اأبو  �شنينة  واأبو  عودة 
،0102)  على  وجود  فروق  تعزى  لمتغير  الموؤهل 
العلمي  ل�شالح  الم�شتويات  العليا.    ولقد  ا�شتفادت 
الدرا�شة الحالية من الدرا�شات ال�شابقة بما احتوته 
من  الأدب  التربوي،  وال�شتفادة  منها  في  �شياغة 
م�شكلة الدرا�شة، وكذلك ت�شميم اأداة جمع البيانات 
(ال�شتبانة)، ومعرفة خ�شائ�ض عينة هذه الدرا�شات 
(اإبراهيم  وعبد  الفتاح  وحميد،  0102؛  اأبو  �شنينة 
واأبو  عودة  ،0102؛  الحيلة  ونوفل  والعب�شي 
وال�شلطي وهما�ض،  5002)، كما قام  الباحث بربط 
نتائج الدرا�شة بما تو�شلت اإليه الدرا�شات ال�شابقة.
   بينما تتميز هذه الدِّ را�شة باأنها تحاول التعرف اإلى 
ال�شتراتيجيات  التعليمية  التي  ي�شتخدمها  معلمو 
اللغة  العربية  في  المدار�ض  الحكومية  الأردنية  من 
وجهة  نظر  المعلمين  اأنف�شهم،  وعلاقتها  بمتغيرات 
جن�ض المعلم وخبرته والموؤهل العلمي.
   تم اتباع المنهج الو�شفي من نوع الدِّرا�شات الم�شحية 
المقارن  في  الدِّ را�شة  الحالية  لمنا�شبته  لأهدافها،  اإذ 
تم  م�شح  ال�شتراتيجيات  التي  ي�شتخدمها  عينة  من 
معلمي المدار�ض الحكومية الأردنية، كما تمت المقارنة 
في  م�شتوى  ا�شتخدام  هذه  ال�شتراتيجيات  وفقا 




    يتكون  مجتمع  الدِّرا�شة  من  جميع  معلمي  اللغة 
العربية  في  المدار�ض  الحكومية  التابعة  لمديريات 
التربية  والتعليم  في  مدينة  عّمان  في  الأردن،  والبالغ 
عددهم  (253)  معلمًا  ومعلمة  (وزارة  التربية 
والتعليم، 2102).
 مجتمع الدِّ را�سة
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   تاألفت عينة الدِّ را�شة من (56) معلمًا ومعلمة للغة 
العربية، تم اختيارهم بطريقة ع�شوائية من المدار�ض 
الحكومية  الأ�شا�شية  في  عّمان،  وكما  هو  مو�شح  في 
الجدول (1).
عينة الدِّ را�سة
    من  اأجل  تحقيق  اأهداف  الدِّ را�شة  في  تحديد 
ال�شتراتيجيات  الّتدري�شية  الم�شتخدمة  لدى  معلمي 
اللغة العربية في مدار�ض مديريات الّتربية والّتعليم في 
مدينة عمان في الأردن، فقد تم اإعداد ا�شتبانة بالعتماد 
على درا�شات �شابقة ذات �شلة بالمو�شوع، (اإبراهيم 
وعبد  الفتاح وحميد،  0102؛  اأبو �شنينة واأبو عودة 
،0102؛ الحيلة ونوفل والعب�شي وال�شلطي وهما�ض، 
5002)،  ف�شًلا  عن  ال�شتفادة  من  اإجابات  (02) 
معلمًا  ومعلمة  للغة  العربية  من  المدار�ض  الحكومية 
في عّمان عن �شوؤال مفتوح حول ال�شتراتيجيات التي 
ي�شتخدمونها في تعليمهم للمواد الدرا�شية.
وقد تكونت في �شورتها الأولية من (56) فقرة موزعة 
اأداة الدِّ را�سة
على  المجالت  الثلاثة  (ال�شتراتيجيات  ال�شَّ لوكية، 
ال�شتراتيجيات  المعرفية،  ال�شتراتيجيات  النفعالية 
)، وبعد الأخذ باآراء المحكمين تم تعديل وحذف بع�ض 
الفقرات،  حيث  اأ�شبحت  الأداة  ب�شورتها  النهائية 
مكونة  من  (  15  )  فقرة  موزعة  على  ثلاثة  مجالت 
كالآتي:
المجال الأول :  ال�شتراتيجيات ال�شَّ لوكية ، ويتكون 
من ( 51 ) فقرة .
المجال  الثاني  :   ال�شتراتيجيات  المعرفية  ،  ويتكون 
من ( 12 ) فقرة .
المجال الثالث :  ال�شتراتيجيات النفعالية ، ويتكون 
من ( 51 ) فقرة .  
  �ُشممت  فقرات  ال�شتبانة  وفق  مقيا�ض  (ليكرت) 
الخما�شي، واأُعطيت فقراتها الأوزان التالية: (اأوافق 
بدرجة  مرتفعة  جدًا،  اأوافق  بدرجة  مرتفعة،  اأوافق 
بدرجة متو�شطة، اأوافق بدرجة قليلة، اأوافق بدرجة 
قليلة  جدًا).  وعند  الت�شحيح  تعطى  فئات  الّتدريج 
الأوزان الآتية على الّترتيب : (5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 ) على 
التوالي. 





%3251اأقل من (5) �شنواتعدد �شنوات الخبرة
%3482من (5) اإلى (01) �شنوات




%3251درا�شات عليا (ماج�شتير اأو دكتوراة)
%00156المجموع
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( بكالوريو�ض، دبلوم عالي، درا�شات عليا ( ماج�شتير 
    للتحقق من �شدق محتوى الأداة تم عر�شها على  اأو دكتوراه).
(5)  محكمين  من  اأع�شاء  هيئة  التدري�ض  في  كليات 
العلوم التربوية في الجامعات الأردنية و (3) معلمين 
من  تربية  عمان  الثالثة،  لتحديد  مدى  �شلاحية 
الفقرات  لكل  مجال،  ومدى  تمثيل  كل  فقرة  للمجال 
الذي تقع فيه. وفي �شوء اآراء المحكمين فقد تم تعديل 
�شياغة وحذف بع�ض فقرات ال�شتبانة.
�سدق الأداة
    للتاأكد  من  ثبات  الأداة  فقد  ُح�شب  معامل  ثباتها 
بطريقتين  هما  طريقة  اإعادة  الختبار  (– tseT 
tseteR  )  وطريقة  كرونباخ-  الفا  (-hcabnorC 
ahplA)  .  فقد  تم  تطبيق  ال�شتبانة  على  عينة  من 
خارج  عينة  الدِّرا�شة  بلغت  (  02 معلمًا ومعلمة  للغة 
العربية)، وبعد فترة  اأ�شبوعين تم تطبيق  ال�شتبانة 
على  العينة  ذاتها.  وقد  بلغ  معامل  الّثبات  لدرجات 
المجالت الثلاثة – ال�شَّ لوكية والمعرفية والوجدانية- 
بهذه  الطريقة  على  التوالي  (  46.0  ،  37.0  ،  57.0 
)، وللدرجة الكلية  (58.0). وبطريقة كرونباخ- الفا 
،  بلغ معامل  الّثبات  للمجالت  الثَّلاثة على  التوالي  ( 
86.0  ،  87.0  ،  97.0  )، وللدرجة الكلية (98.0).
ثبات الأداة
ت�شتمل  الدِّ را�شة  على  متغير  اأ�شا�شي  (تابع)  هو 
ال�شتراتيجيات  التَّعليمية  ال�شَّ ائعة  لدى  المعلمين، 
والتي يعبر عنها بالدرجات التي يح�شلون عليها على 
اأداة القيا�ض ( ال�شتبانة ) المعدة لهذا الغر�ض. كما 
ت�شتمل الدِّرا�شة على ثلاثة متغيرات (م�شتقلة) هي: 
1)جن�ض المعلم: وله م�شتويان( ذكر، اأنثى ).
2)عدد �شنوات الخبرة: وله ثلاثة م�شتويات هي: 
( اأقل من 5 �شنوات، من 5 اإلى اأقل من 01 �شنوات، 
01 �شنوات فاأكثر).
3)الم�شتوى العلمي: وله ثلاثة م�شتويات هي:  
متغيرات الدِّ را�سة
1. تم تحديد اأفراد عينة الدِّرا�شة وفقًا لمتغيراتها.
2.  تم  توزيع  ال�شتبانات  على  اأفراد  عينة  الدِّرا�شة، 
وقد تابع الباحث اإجراءات تطبيق الأداة على العينة.
3.  تم  تفريغ  البيانات  في  الحا�شوب،  وتحليلها 
با�شتخدام  الحزمة  الإح�شائية  (SSPS)،  وذلك 
للاإجابة عن اأ�شئلة الدِّرا�شة.
اإجراءات جمع البيانات
بال�شتعانة بالرزمة الإح�شائية  SSPS  تم ا�شتخدام 
الأ�شاليب الإح�شائية الآتية:
1.اإح�شاء  و�شفي:  المتو�شط  الح�شابي  والنحراف 
المعياري  والن�شبة  المئوية،  وذلك  لو�شف  توزيع 
درجات  اأفراد  العينة  اإح�شائيًا  بح�شب  متغيرات 
الدِّرا�شة.
2.اختبار  ( ت  )   لعينتين  م�شتقلتين، وذلك لختبار 
الدللة الإح�شائية للفروق في ا�شتخدام ا�شتراتيجيات 
التعليم بح�شب متغير الجن�ض.
3.تحليل  التباين  من  الدرجة  الأولى  لختبار  الدللة 
الإح�شائية  للفروق  في  ا�شتخدام  ا�شتراتيجيات 
التَّعليم  بح�شب  متغير  الخبرة،  ومتغير  الم�شتوى 
العلمي.
4.اختبار  �شفي  للمقارنات  البعدية  بين  اأزواج 
المتو�شطات.
5.معادلة األفا- كرونباخ لح�شاب ثبات الأداة بطريقة 
الت�شاق الداخلي.
6.معامل  ارتباط  بير�شون  لح�شاب  ثبات  الأداة 
بطريقة ال�شتقرار.
الأ�ساليب الإح�سائية الم�ستخدمة
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     النَّتائج  المتعلقة  بال�شوؤال  الأول  ومناق�شتها:  ما 
ا�شتراتيجيات  التَّعليم  الأكثر  ا�شتخدامًا  من  وجهة 
نظر  معلمي  اللغة  العربية   في  المدار�ض  الحكومية 
الأردنية ؟
    للاإجابة عن هذا ال�شوؤال ُح�شب المتو�شط الح�شابي 
والنحراف  المعياري  والّن�شبة  المئوية  والّتقدير 
الن�شبي  لكل  فقرة  من  فقرات  ال�شتبانة  والدرجة 
الكلية  ف�شًلا  عن  درجات  المجالت  الثلاثة،  كما  هو 
مو�شح  في  الجدول  (2)  اأدناه.  ولتقدير  م�شتوى 
ا�شتخدام  معلمي  اللغة  العربية  للا�شتراتيجيات، 
فقد  ا�شتخدم  المعيار  الذي  ا�شتخدم  في  درا�شة 
نجوين وجودويل (0102،llywdoG&neyugN) 
ا�شتنادًا اإلى المتو�شطات الح�شابية، كما هو مو�شح في 
الجدوال(2):
( 00.1 – 06.2 )  م�شتوى ا�شتخدام منخف�ض.
( 16.2 – 04.3 )  م�شتوى ا�شتخدام متو�شط.
( 14.3 – 00.5 )  م�شتوى ا�شتخدام مرتفع.
يلاحظ من الجدول (2) اأن الم�شتوى العام ل�شتخدام 
ا�شتراتيجيات الّتعليم لدى معلمي اللغة العربية كان 
متو�شطًا. يظهر ذلك من خلال المتو�شط الح�شابي الكلي 
الذي بلغ (92.3). وبالن�شبة لمجالت ال�شتراتيجيات 
فقد كانت ال�شتراتيجيات ال�شَّ لوكية بم�شتوى مرتفع، 
بينما  جاءت  ال�شتراتيجيات  المعرفية  والنفعالية 
بم�شتوى متو�شط اإل اأّن ن�شبها تتباين نوعًا ما. حيث 
تاأتي  ال�شتراتيجيات  المعرفية،  ثم  ال�شتراتيجيات 
النفعالية.  كما  يت�شح  من  الجدول  ذاته  في  مجال 
ال�شتراتيجيات ال�شَّ لوكية اأّن ( 9 ) منها (اأي بن�شبة 
06  %)،  كان  ا�شتخدامها  مرتفعًا  لدى  المعلمين، 
و(6)  ا�شتراتيجيات كان  ا�شتخدامها متو�شطًا  (اأي 
بن�شبة %04). اأما في مجال ال�شتراتيجيات المعرفية 
فقد  كانت  (8)  ا�شتراتيجيات  كان  ا�شتخدامها 
مرتفعًا  (  بن�شبة  %83)،  و(21)  اإ�شتراتيجية  كان 
ا�شتخدامها  متو�شطًا  (بن�شبة  %75)،  بينما  كان عر�ص النتائج ومناق�ستها
ا�شتخدام  ا�شتراتيجية  واحدة  منخف�شًا  (بن�شبة 
%5). وفي مجال ال�شتراتيجيات النفعالية بلغ عدد 
ال�شتراتيجيات  التي  كان  ا�شتخدامها  بم�شتوى 
مرتفع  (5)  ا�شتراتيجيات  (بن�شبة  %33)،  و  (8) 
ا�شتراتيجيات كان ا�شتخدامها متو�شطا ( اأي بن�شبة 
45  %)،  بينما  كانت  (2)  ا�شتراتيجية  ا�شتخدامها 
منخف�شا  (بن�شبة  %31).  ويمكن  عزو  هذه  الّنتائج 
اإلى  مجموعة  من  العوامل  منها،  ا�شت�شهال  توظيف 
ال�شتراتيجيات  ال�شَّ لوكية  من  قبل  معلمي  اللغة 
العربية،  اإ�شافة  اإلى  طبيعة  المناهج  الدِّ را�شية  التي 
تعج  بال�شتراتيجيات  ال�شَّ لوكية  وبالتالي  تفر�ض 
نف�شها  على  المعلم،  كما  يمكن  اأن  يكون  لموؤ�ش�شات 
التن�شئة الجتماعية دور بارز في هذا المقام؛ اإذ غالبًا 
ما  ت�شتند  هذه  الموؤ�ش�شات  ممثلة  بالأ�شرة  والمدر�شة 
اإلى  النمط  ال�شلطوي؛ وبالتالي  تبني ال�شتراتيجيات 
ال�شَّ لوكية  في  عملية  التن�شئة  الجتماعية،  ويمكن  اأن 
يكون للنظم وال�ّشيا�شات المتبعة في المدار�ض الحكومية 
تاأثير وا�شح فيما يتعلق بهرمية اتخاذ القرار.
وتتفق  هذه  النتائج  مع  درا�شة 
(1102،nadmaH&amirattaM؛  اأبو  �شنينة 
واأبو  عودة  ،0102؛  الحيلة  ونوفل  والعب�شي 
وال�شلطي  وهما�ض،  5002)  التي  اأ�شارت  اإلى 
اأن  ترتيب  مجالت  ا�شتراتيجيات  الّتعليم  الأكثر 
ا�شتخدامًا  هي  ال�شتراتيجية  ال�شَّ لوكية  ثم  المعرفية 
ثم الوجدانية.
بينما  تتعار�ض  هذه  الّنتائج  مع  درا�شات  (الكيلاني 
والحكيم،  9002؛   & heinarefaZ ;eeakoZ 
2102،yallaK ;2102 ،iresaN; )،  التي دلت   اأن 
ال�شتراتيجية  الأكثر  ا�شتخدامًا  هي  ال�شتراتيجية 
المعرفية،  واأن  ا�شتخدام  ال�شتراتيجية  ال�شَّ لوكية 
والوجدانية والجتماعية كان بدرجة قليلة.
كما  تتعار�ض  مع  درا�شة  (2102،ilabaj-lA)  التي 
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اأ�شارت  اإلى  اأّن  ال�شتراتيجيات  الأكثر  ا�شتخدامًا 
هي الوجدانية، ثم المعرفية، واأخيرًا ال�شتراتيجيات 
ال�شَّ لوكية. 








المجال الأول: ال�شتراتيجيات ال�شَّ لوكية
يزود المعلم الطالب بمدى �شحة ا�شتجاباته اأوًل باأول ب�شكل 3.
م�شتمر.
مرتفع120.167.3
يدرب  المعلم  طلبته  على  تمييز  الخ�شائ�ض  المختلفة  للمفهوم 31.
الواحد .
مرتفع299.008.3
مرتفع301.120.4ي�شتخدم المعلم اأ�شئلة محددة تحتاج اإلى اإجابات محددة.1.
مرتفع430.128.3ي�شاعد المعلم طلبته على محاكاة نماذج مرغوب بها.11.
مرتفع559.075.3يعزز المعلم الطالب على الإجابة المرغوب بها .2.
مرتفع611.157.3ي�شتخدم المعلم العر�ض المبا�شر في تزويد الطلبة بالمعلومات.4.
مرتفع792.154.3يهتم المعلم بتعديل �شلوكات طلبته غير المرغوب بها.9.
يهمل المعلم ال�شلوكات غير المرغوب بها في المواقف التعليمية- 01.
الّتعلمية.
مرتفع891.126.3
يجزئ  المعلم  المادة  التعليمية  – الّتعلمية  اإلى  مهمات  محددة 7.
تتطلب ا�شتجابات محددة.
مرتفع901.105.3
متو�شط0131.113.3ي�شتند المعلم اإلى محكات في عملية تقويم طلبته.8.
يدرب المعلم طلبته على تعليم �شلوكات ب�شيطة حتى ت�شل في 41.
النهاية اإلى �شلوك معقد.
متو�شط1191.141.3
يقوم المعلم ب�شحب مثيرات منفرة اأو غير مرغوب بها بعد قيام 51.
الطالب بال�شلوك المنا�شب.
متو�شط21720.101.3
يعمل  المعلم  على  تدريب  طلبته  على  تحديد  اأهدافهم  التي 5.
يرغبون في تحقيقها.
متو�شط3170.109.2
يوظف المعلم اإجراءات التعاقد مع طلبته بغية اإنجاز المهمات -6
التعليمية – الّتعلمية.
متو�شط4129.046.2




المجال الّثاني: ال�شتراتيجيات المعرفية
ينهي المعلم الموقف التعليمي- الّتعلمي بربط اأجزائه بع�شها 81.
ببع�ض.
مرتفع120.122.4
ي�شجع المعلم طلبته على تحري دقة المعلومات والحقائق قبل 82.
اإ�شدار الأحكام.
مرتفع299.049.3
مرتفع3720.128.3ينتقل المعلم في تعليمه من القاعدة اإلى المثال.43.
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يبداأ  المعلم  بعر�ض  الأفكار  الرئي�شة  للمو�شوع  التعليمي  في 71.
بداية الح�شة.
مرتفع459.077.3
يبداأ المعلم الموقف التعليمي – الّتعلمي بعر�ض م�شكلة محيرة 91.
على الطلبة.
مرتفع511.117.3
يدرب  المعلم  الطلبة  على  تخطيط  ومراقبة  وتقويم  اأن�شطتهم 72.
الّتعلمية.
مرتفع651.176.3
ُيكلف  المعلم  طلبته  بعمل  ملخ�شات  كتابية  اأو  لفظية  حول 63.
المعلومات التي يح�شلون عليها.
مرتفع799.046.3
ير�شد  المعلم طلبته  اإلى  المواد  المرجعية كالمعاجم والمو�شوعات 33.
ومواقع الإنترنت...
مرتفع891.106.3
متو�شط991.172.3يتيح المعلم لطلبته توليد مفاهيم جديدة.92.
يدرب المعلم طلبته على توليد اإجابات موحدة للمثير المطروح 52.
عليهم.
متو�شط0191.102.3
متو�شط1170.141.3ي�شتخدم المعلم اأ�شلوب حل الم�شكلات في المواقف التعليمية.02.
متو�شط2192.131.3تتناغم اأ�شاليب تعليم المعلم المعرفية مع اأ�شاليب تعلم طلابه.23.
ي�شجع  المعلم  طلبته  على  توليد  اأكبر  عدد  ممكن  من  البدائل 61.
للم�شكلة المطروحة.
متو�شط3101.101.3
يي�شر  المعلم  لطلبته  توظيف  اإجراءات  لتنظيم  عمل  الذاكرة 03.
(ترميز المعلومات).
متو�شط41720.140.3
يمنح  المعلم  الطلبة  الفر�شة  الكافية  للت�شاوؤل  وال�شتق�شاء 12.
للو�شول اإلى الهدف المرغوب.
متو�شط5129.000.3
يوظف  المعلم  الخرائط  المفاهيمية  في  اأثناء  عملية  التعليم  – 32.
الّتعلم.
متو�شط6131.168.2
يميل الطلبة لتوليد المعرفة الجديدة من خلال اإحداث التناق�ض 62.
بين خبراتهم ال�شابقة والمعرفة الحالية.
متو�شط71720.128.2
ينهي المعلم الموقف التعليمي –الّتعلمي بر�شومات تو�شيحية 22.
منا�شبة للطلبة.
متو�شط8101.118.2
يبداأ  المعلم  من  الأمثلة  اإلى  القاعدة  في  الموقف  التعليمي  – 53.
الّتعلمي.
متو�شط9151.176.2
ي�شهم  المعلم في  تدريب طلبته على  توليد  ا�شتجابات  اأ�شيلة  ( 42.
متفردة ) للمثير المطروح عليهم.
متو�شط0292.136.2
منخف�ض1231.154.2ي�شاعد المعلم طلبته على تحديد اأ�شاليب تعلمهم.13.
متو�شط01.062.3الكلي للمجال
المجال الّثالث: ال�شتراتيجيات النفعالية
ي�شمح  المعلم  لطلبته  الح�شول  على  تو�شيحات  وتف�شيرات 04.
اإ�شافية حول مثير ما.
مرتفع131.128.3
مرتفع292.176.3يدعم المعلم تعاطف طلبته مع بع�شهم بع�شًا.14.
مرتفع391.196.3يعمل المعلم على اإك�شاب طلبته الثقة  باأنف�شهم84.
مرتفع499.036.3ي�شجع المعلم طلبته على التفاعل الإيجابي فيما بينهم.34.
ُيك�شب  المعلم  طلبته  القدرة  على  معرفة  نقاط  قوتهم  ونقاط 94.
�شعفهم.
مرتفع531.144.3
احمد صومان ،الاستراتيجية التعليمية التي يستخدمها معلمو...،مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد (9) ، العدد (2)، ص (54-76)، 4102
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يدرب  المعلم  طلبته  على  اإرجاع  اأ�شباب  نجاحه  اأو  ف�شله  اإلى 74.
قدراتهم الذاتية.
متو�شط6720.123.3
متو�شط791.172.3يعزز المعلم النمط القيادي لدى طلبته.05.
يوظف  المعلم  الّتعلم  التعاوني  في  الغرفة  ال�شفية  لتحقيق 73.
اأهداف مرغوبة.
متو�شط831.101.3
ي�شند المعلم لطلبته لعب اأدوار متباينة في المواقف التعليمية – 64.
الّتعلمية.
متو�شط991.101.3
متو�شط0120.100.3ي�شهم المعلم في تنمية تحكم طلبته في انفعالتهم.15.
يوزع المعلم على مجموعات ال�شف مهمات تعليمية – تعلمية 83.
متنوعة.
متو�شط1151.130.3
متو�شط2151.141.3يتيح المعلم لطلبته فر�شة الحديث الذاتي بطريقة اإيجابية.93.
ُيك�شب المعلم طلبته القدرة على تحويل النفعالت ال�شلبية اإلى 24.
انفعالت اإيجابية.
متو�شط3191.149.2
يدرب  المعلم  طلبته  على حل  النزاعات  النا�شئة  بينهم  بطريقة 44.
مريحة.
منخف�ض4199.084.2





  الّنتائج  المتعلقة  بال�شوؤال  الّثاني  ومناق�شتها:  هل 
توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شتوى 
(50.0  ≥  α)  في  م�شتوى  ا�شتخدام  معلمي  اللغة 
العربية  ل�شتراتيجيات  التعليم  تعزى  لمتغير  جن�ض 
المعلم ؟
    للاإجابة عن هذا ال�شوؤال، ُح�شب المتو�شط الح�شابي 
والنحراف المعياري لدرجات كل من الذكور والإناث 
على  ا�شتبانة  ا�شتراتيجيات  الّتعليم.  كما  ا�شتخدم 
 خختبار (ت) لعينتين م�شتقلتين (- dnI rof tset-t
selpmaS tnednep)  لمعرفة  الدللة  الإح�شائية 
للفروق بين المتو�شطين، والجدول (3) يو�شح ذلك.
يت�شح من الجدول (3) اأعلاه اأن الفرق بين متو�شطي 
الذكور  والإناث  في  درجاتهم  الكلية  على  ا�شتبانة 
ا�شتراتيجيات  التعليم  التي  ي�شتخدمونها  غير  دال 
اإح�شائيًا. فقد بلغت قيمة (ت) المح�شوبة (590.0)، 
وقيمة  م�شتوى  الدللة  (579.0)  وهي  اأكبر  من 
(50.0).  كما  يت�شح  اأي�شًا  عدم  وجود  فروق  دالة 
اإح�شائيًا  عند  م�شتوى  (50.0  ≥  α)   في  م�شتوى 
ا�شتخدام ا�شتراتيجيات التعليم ال�شَّ لوكية والمعرفية 
والوجدانية تعزى لمتغير الجن�ض، حيث يمكن تف�شير 
هذه  النتيجة  اإلى  معرفة  المعلمين  والمعلمات  للاأنماط 
المتنوعة للا�شتراتيجيات الّتعليمية – الّتعلمية؛ نتيجة 
المران  والخبرة  التي  تعر�ض  لها  هوؤلء  المعلمون 
والمعلمات، زيادة اإلى حر�ض وزارة الّتربية والّتعليم 
على تاأهيل المعلمين والمعلمات بالّدورات المنا�شبة. 
      وتتفق  هذه  الّنتيجة  مع  درا�شة  (- baj-lA
2102،il؛ اأبو �شنينة واأبو عودة ،0102) الّتي دلت 
اإلى  عدم  وجود  فروق  دالة  اإح�شائيًا  في  ا�شتخدام 
ال�شتراتيجيات تعزى اإلى متغير جن�ض المعلم.
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الّنتائج  المتعلقة  بال�شوؤال  الّثالث  ومناق�شتها:  هل 
توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شتوى 
(50.0  ≥  α)   في  م�شتوى  ا�شتخدام  معلمي  اللغة 
العربية  ل�شتراتيجيات  الّتعليم  تعزى  لمتغير  خبرة 
المعلم ؟
للاإجابة  عن  هذا  ال�ّشوؤال  ُح�شب  المتو�شط  الح�شابي 
والنحراف  المعياري  لدرجات  المعلمين  الكلية  على 
ال�شتبانة  ولكل  مجال  من  مجالت  ال�شتراتيجيات 
والخبرة الّثلاثة،  كما هو مو�شح في الجدول (4).
  يت�شح من الجدول (4) اأن اأعلى قيمة في المتو�شطات 
الح�شابية  للدرجة  الكلية  كانت  لمعلمي  اللغة  العربية 
ذوي  الخبرة  اأقل  من  (5)  �شنوات  ثم  المعلمين  ذوي 
الخبرة من ( 5 -اإلى اأقل من 01) �شنوات، ثّم متو�شط 
المعلمين  ذوي  الخبرة  من  (01)  �شنوات  فاأكثر. 
وللتحقق  من  اأن  الفروق  الموجودة  بين  متو�شطات 
درجات  المعلمين  في  ا�شتخدام  ا�شتراتيجيات  الّتعليم 
بح�شب الخبرة  دالة  اإح�شائيًا،  فقد  ا�شتخدم تحليل 
الّتباين  الأحادي،  والجدول  (5)  يو�شح  نتائج 
الّتحليل.























اأقل من 5 
�شنوات
40.2164.312.535.323.434.310.534.351
من 5 اإلى 
01  �شنوات
04.0192.302.413.303.302.364.453.382
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الجدول (5) :نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لدللة الفروق الإح�سائية بين المتو�سطات الح�سابية لم�ستوى ا�ستخدام ا�ستراتيجيات 
التعليم تبعًا لمتغير الخبرة




















ويت�شح  من  الجدول  (5)  اأن  قيمة  (  ف  ) 
للا�شتراتيجيات  ال�شَّ لوكية  والمعرفية  والوجدانية 
وللدرجة  الكلية  كانت  على  الترتيب  (521.8، 
075.81  ،  521.6،  921.8)،  وجميعها  غير  دالة 
اإح�شائيًا  عند  م�شتوى  (50.0  ≥  α)،  با�شتثناء 
ال�شتراتيجيات  النفعالية  اإذ  كانت  قيمة  (ف)  دالة 
اإح�شائيًا عند م�شتوى (50.0  ≥ α). وهذا يدل على 
عدم  وجود  فروق  حقيقية  بين  متو�شطات  درجات 
المعلمين  على  ا�شتبانة  ا�شتراتيجيات  التعليم  تعزى 
لمتغير الخبرة على م�شتوى الّدرجة الكلية. ولتحديد 
اأزواج  المتو�شطات  التي  تختلف  بدللة  اإح�شائية  في 
ال�شتراتيجيات  النفعالية،  فقد  ا�شتخدم  اختبار 
�شفي للمقارنات البعدية، والجدول (6) يو�شح نتائج 
هذا التحليل.
من  الجدول  (6)  يت�شح  اأنه  توجد  فروق  في 
ال�شتراتيجيات الوجدانية بين معلمي اللغة العربية 
ذوي  الخبرة  اأقل  من  (5)  �شنوات  والمعلمين  ذوي 
الخبرة من (5)  اإلى  اأقل من (01) �شنوات والمعلمين 
ذوي الخبرة من (01) �شنوات فاأكثر، وبالرجوع اإلى 
المتو�شطات الح�شابية من الجدول (4) تكون الفروق 
ل�شالح  معلمي  اللغة  العربية  ذوي  الخبرة  اأقل  من 
(5) �شنوات، ويمكن تف�شير ذلك  باإرجاعه اإلى تمكن 
هذه  الفئة  من  التقيد  بال�شتراتيجيات  الوجدانية 
وا�شتيعابها،  حيث  يكونون  عادة  من  المعلمين 
ال�شباب الأ�شغر عمرًا، الذين يوؤمنون بحرية الطلبة، 
فيحاولون تنمية ثقة الطلبة باأنف�شهم وي�شمحون لهم 
بالتعبير  عن  ذاتهم  ب�شكل  اأكبر،  كما  اأنهم  قريبون 
من  الطلبة  عمريًا،  حيث  لحظ  الباحث  الن�شجام 
بين  الطلبة  والمعلمين  الجدد،  وانعك�ض  ذلك  على 
تطبيق  المعلمين  للا�شتراتيجيات  الوجدانية  بكفاءة 
عالية،  وتقاربهم  و�شعورهم  بما  ي�شعر  به  الطلبة  في 
هذه المرحلة العمرية، وتقبل اآراء الطلبة، ويحاولون 
تكوين  اتجاهات  اإيجابية  لدى  الطلبة  نحو  اللغة 
العربية،  وهم  في  كثير  من  الأحيان  ي�شاعدونهم  على 
مواجهة  ال�شعوبات  التي  تعيق  تقدمهم،  ويعملون 
على تلبية الحاجات الوجدانية والنفعالية.
فالعلاقات  الوجدانية  بين  المعلمين  من  هذه  الفئة 
والطلبة  تقوم  على  احترام  �شخ�شية  الطلبة، 
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والإيمان  بقدراتهم،  وح�شن  معاملتهم،  وتقديرهم، 
وال�شتماع اإلى وجهات نظرهم، مما ي�شهم في تطبيق 
ال�شتراتيجيات  الوجدانية  اأكثر  من  المعلمين  في 
الفئات  الأخرى.  وتتعار�ض هذه  النتائج  فيما  يتعلق 
بالخبرة مع درا�شة (اأبو �شنينة واأبو عودة ، 0102؛ 
الكيلاني  والحكيم،  9002)  التي  دلت  نتائجها  على 
عدم وجود فروق  دالة  اإح�شائيًا في درجة  ا�شتخدام 
المعلمين  ل�شتراتيجيات  التدري�ض  المعرفية  تعزى 
لمتغير الخبرة.
الّنتائج  المتعلقة  بال�شوؤال  الرَّ ابع  ومناق�شتها:  هل 
توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  عند  م�شتوى 
(50.0  ≥  α)    في  م�شتوى  ا�شتخدام  معلمي  اللغة 
العربية  ل�شتراتيجيات  التعليم  تعزى  لمتغير  الموؤهل 
العلمي للمعلم ؟
الجدول (6):نتائج اختبار �سفي للمقارنات البعدية في مجال
 ال�ستراتيجيات الوجدانية بح�سب الخبرة
درا�شات عليا (ماج�شتير اأو دكتوراة)دبلوم عاليبكالوريو�ضالخبرة
02.8  *23.7  *1  -اأقل  من  5  �شنوات
41.6- 2-من 5 اإلى 01 �شنوات
 3-اأكثر من 01 �شنوات
* الفرق دال عند م�شتوى   (50.0 ≥ α)  
   وللاإجابة  عن  هذا  ال�شوؤال  فقد  ُح�شب  المتو�شط 
الح�شابي والنحراف المعياري للدرجات الكلية على 
ال�شتبانة ، ولكل مجال من مجالت ال�شتراتيجيات 
والموؤهل العلمي الّثلاثة ، كما مو�شح في الجدول (7).
يت�شح من الجدول (7) اأعلاه اأن متو�شطات درجات 
معلمي اللغة العربية في ا�شتبانة ا�شتراتيجيات التعليم 
تختلف بح�شب  الم�شتوى الجامعي، �شواء  اأكان ذلك 
في  المجالت  الّثلاثة  اأم  في  الدرجة  الكلية  للا�شتبانة. 
وللتحقق مما  اإذا  كانت  هذه  الفروق  دالة  اإح�شائيًا، 
فقد ا�شتخدم تحليل الّتباين الأحادي، والجدول (8) 
يو�شح نتائج الّتحليل.
الجدول (7): اأعداد المعلمين والمتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لدرجاتهم على
ا�ستبانة ا�ستراتيجيات التعليم تبعا لمتغير الم�ستوى العلمي.
الدرجة الكليةال�شتراتيجيات النفعاليةال�شتراتيجيات المعرفيةال�شتراتيجيات ال�شَّ لوكيةالعددالم�شتوى
ا لمتو �شط 
الح�شابي
ا ل نحر ا ف 
المعياري
ا لمتو �شط 
الح�شابي
ا ل نحر ا ف 
المعياري




ا لمتو �شط 
الح�شابي




درا�شات  عليا 
(ماج�شتير  اأو 
دكتوراة)
54.2193.355.303.360.444.353.324.351
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الجدول (8): نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لدللة الفروق الإح�سائية بين المتو�سطات الح�سابية لم�ستوى ا�ستخدام ا�ستراتيجيات 
التعليم تبعا لمتغير الم�ستوى العلمي.
قيمة   ف متو�شط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتم�شدر التباينالمجالت 
المح�شوبة
م�شتوى الدللة


















يظهر من نتائج تحليل الّتباين المعرو�شة في الجدول 
(8)  اأن  قيم  ( ف)  المح�شوبة  لمجالت  ا�شتراتيجيات 
التعليم  الثلاثة  وللدرجة  الكلية  كانت  على  التوالي 
(578.0،  596.2  ،  557.1  ،  525.1)،  وجميعها 
غير  دالة  اإح�شائيًا  با�شتثناء  مجال  ال�شتراتيجيات 
المعرفية،  اإذ  كانت  قيمة  (ف)  دالة  اإح�شائيًا  عند 
م�شتوى  (50.0  ≥ α)  .ولتحديد  اأزواج  المتو�شطات 
الّتي  تختلف  بدللة  اإح�شائية  في  ال�شتراتيجيات 
المعرفية،  فقد  ا�شتخدم  اختبار  �شفي  للمقارنات 
البعدية، والجدول (9) يو�شح نتائج هذا الختبار.
  يت�شح من الجدول (9) اأنه توجد فروق دالة اإح�شائيًا 
عند م�شتوى الدللة(50.0 ≥ α)  بين متو�شط درجات 
المعلمين الذين موؤهلهم العلمي درا�شات عليا والمعلمين 
ذوي  الموؤهل  العلمي  بكالوريو�ض  ودبلوم  عالي. 
وبالرجوع اإلى المتو�شطات الح�شابية في الجدول (7) 
تكون الفروق لم�شلحة المعلمين الذين يحملون موؤهل 
الدِّ را�شات  العليا،  ويمكن  تف�شير  ذلك  اإلى  اأنهم  اأكثر 
اطلاعًا  على  النظريات  التربوية  وتطبيقاتها،  واإلى 
تمّكن  هذه  الفئة  من  فهم  ال�شتراتيجيات  المعرفية 
وا�شتيعابها  وتنفيذها  من  خلال  درا�شاتهم  العليا، 
وخبراتهم المعرفية، مما يدعم توجههم في توظيفها في 
العملية التربوية،  وبالتالي توفير فر�ض اإيجابية فعالة 
داخل الغرفة ال�شفية بين المعلم والطالب؛ مما يوؤدي 
اإلى  حدوث  تعلم  اأكثر  فعالية  على  مخرجات  التعلم، 
وتنمية  قدرتهم  على  الم�شاركة  الفعالة،  مما  يجعل 
الطلبة اأكثر مرونة وحيوية في طرح الحقائق والآراء 
والأفكار داخل الغرفة ال�شفية.   وكذلك يرى الباحث 
اأن هذه الفئة تركز على ال�شتراتيجيات المعرفية اأكثر 
من  غيرها،  لإيمانهم  باأن  هذه  ال�شتراتيجيات  تفّعل 
قدرة  المتعلم  على  التفكير  والبناء،  ول  تركز  فقط 
على  ال�شلوك  الظاهر  والقابل  للقيا�ض.   وتتعار�ض 
هذه  الّنتائج  فيما  يتعلق  بالموؤهل  العلمي  مع  درا�شة 
(الكيلاني والحكيم،  9002) التي دلت نتائجها على 
عدم وجود فروق  دالة  اإح�شائيًا في درجة  ا�شتخدام 
المعلمين  ل�شتراتيجيات  الّتدري�ض  المعرفية  تعزى 
لمتغير الموؤهل العلمي. بينما تتوافق مع درا�شة (اأبو 
�شنينة  واأبو  عودة  ،0102)  التي  اأ�شارت  اإلى  وجود 
فروق تعزى لمتغير الموؤهل العلمي ل�شالح الم�شتويات 
العليا.
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      الجدول (9) :نتائج اختبار �سفي للمقارنات البعدية في مجال ال�ستراتيجيات المعرفية بح�سب الم�ستوى العلمي
درا�شات عليا (ماج�شتير اأو دكتوراه)دبلوم عاليبكالوريو�ضالم�شتوى
46.1*- 40.2بكالوريو�ض
17.1*دبلوم عالي
درا�شات عليا (ماج�شتير اأو دكتوراه)
في �شوء ما اأ�شفرت عنه نتائج الدِّرا�شة، فقد تم �شوغ 
الّتو�شيات الآتية:
 - العمل على اختبار فاعلية ال�شتراتيجيات الحديثة 
التي يطرحها الأدب الّتربوي في المواقف الّتعليمية- 
الّتعلمية المختلفة وعلى عينات متباينة. 
-  الّدعوة  اإلى  عقد  الّدورات  المتخ�ش�شة  في  تاأهيل 
معلمي  اللغة  العربية،  وت�شجيعهم  على  تطبيق 
ال�شتراتيجيات التعليمية- الّتعلمية المختلفة. 
-  اإجراء  المزيد  من  البحوث  ل�شتق�شاء 
ال�شتراتيجيات  الّتعليمية-  الّتعلمية  ال�ّشائعة  في 
مباحث اأخرى مختلفة.
الّتو�سيات
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